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RESUMEN 
EL desarrollo de la investigación de la tesis “Sistema de comunicación utilizando 
algoritmos genéticos para optimizar la transmisión de datos”, es la parte que existe 
el problema de deficiencia en el proceso de transmisión de datos en el servidor web 
/ servidor de comunicación; que están trabajando con algoritmos tradicionales. Por 
ejemplo, retardo de: cola de espera, tiempo de transmisión de datos, tiempo de 
respuesta y ancho de banda angosto, que ocasionan un efecto de cuello de botella, 
y falta memoria. Para dar la solución al problema propuesto, se requiere analizar la 
transmisión de datos de origen a destino y viceversa. Se requiere aplicar otra 
alternativa como la técnica de los algoritmos genéticos, luego, se desarrollará 
utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para construir 
“Sistema de comunicación utilizando algoritmos genéticos para optimizar la 
transmisión de datos”. Dicho sistema prototipo permitirá optimizar la transmisión de 
datos en el servidor web / servidor de comunicación y mejorar la atención a los 
clientes / usuarios. La implementación de un simulador prototipo en el servidor 
web/servidor de comunicación, utilizando algoritmos genéticos que permite optimizar 
la transmisión de datos, como el tiempo de transmisión de datos es menor que el 
tiempo de transmisión de datos que el convencional; asimismo permitirá mejor uso 
de recursos de la red y mejorará la atención a los usuarios/clientes. 
 
Palabras clave: Ancho de banda, cruzamiento, optimizar, servidor web, 
transmisión de datos. 
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ABSTRACT  
The development of the research of the thesis " Communication system using 
genetic algorithms to optimize data transmission", is the part that exists the problem 
of deficiency in the process of data transmission in the web server / communication 
server; who are working with traditional algorithms. For example, delay: queue 
waiting, data transmission time, response time and narrow bandwidth, which cause a 
bottleneck effect, and lack of memory. In order to solve the proposed problem, it is 
necessary to analyze the transmission of data from origin to destination and vice 
versa. It is necessary to apply another alternative such as the technique of genetic 
algorithms, then, it will be developed using Information and Communication 
Technologies (ICT) to build " Communication system using genetic algorithms to 
optimize data transmission". Said prototype system will optimize the transmission of 
data in the web server / communication server and improve the attention to customers 
/ users. The implementation of a prototype simulator in the web server / 
communication server, using genetic algorithms that allow to optimize data 
transmission, as the data transmission time is less than the data transmission time 
than the conventional one; it will also allow better use of network resources and 
improve the attention to users / customers. 
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